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Summary 
Research shows that there are some obvious differences in the mating strategies (sociosexual 
orientation) and in the sex drive of men and women: men seem to favour short term sexual 
relationships and have a higher sex drive than women. According to evolutionary theories 
these differences are caused by sex-specific psychological dispositions that were formed by 
evolutionary mechanisms. Social constructionist theories, on the other hand, emphasise the 
role of the social structures on sex-differentiated behaviour. The question is: can sex 
differences be explained by biological and social factors? The aim of this study is to examine 
the sex differences in mating strategies and the possible (moderating) influence of autonomy 
and sex drive on mating strategies. This study is of cross-sectional design where subjects are 
assessed with a survey at a single time in their lives. Participants from a non-rondom sample 
were contacted by e-mails containing information about the nature of the study and a link to 
an on-line survey, and invited to participate in it. 206 people (90 male, 116 female), age 
ranging from 21 to 66+ volunteered to participate. Median age class was 36-45. They had to 
read an introduction and instructions first, and then fill out a questionnaire. Strength of sex 
drive was assessed with the Sex Drive Questionnaire, (SDQ)(Ostovich & Sabini, 2004); 
mating strategies are assessed with an expanded version of the Sociosexual Orientation 
Inventory, (SOI) (Jackson & Kirkpatrick, 2007); level of autonomy was measured with 17 
items that are coming from two studies on autonomy(Agarwala & Lynch, 2006; Alsop & 
Heinsohn, 2005) and one questionnaire, The Basic Psychological Needs scale (La Guardia, 
Ryan, Couchman, & Deci, 2000). The results show that men have a greater tendency for short 
term sexual relationships and a higher sex drive than women. Women, on the other hand, 
seem to have more autonomy and higher tendency for long term sexual relationships than 
men. The results showed that autonomy and sex drive did not have any moderating effect on 
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the relationship between sex (gender) and mating strategies. Nonetheless, sex drive appeared 
to be an independent predictor of sociosexual orientation: the higher the sex drive, the more is 
the tendency for short-term mating strategies, regardless of sex. Finally, multiple mediation 
analysis revealed that the effect of gender on short-term mating strategies was meditated by 
sex drive, that is being a man leads to having a higher sex drive and having a higher sex drive, 
in its turn, leads to having a greater preference for short-term mating strategies. Unexpected 
findings of this study, however, are probably due to several flaws in the study. 
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Samenvatting 
Mannen en vrouwen verschillen in de sterkte van hun seks drive en voorkeur voor korte- en 
lange termijn relaties. Volgens de evolutionaire theorieën worden deze verschillen 
veroorzaakt door evolutionaire mechanismen. Sociale constructivistische theorieën 
daarentegen, leggen de nadruk de invloed die sociale structuren op seks specifiek gedrag 
hebben. De vraag is of deze verschillen verklaard kunnen worden door biologische- en sociale 
factoren. Het doel van dit onderzoek is na te gaan in welke mate mannen en vrouwen van 
elkaar verschillen in hun socioseksuele oriëntatie (voorkeur voor lange-termijn en korte-
termijn relaties) of autonomie en seks drive een invloed op socioseksuele oriëntatie hebben. 
Het onderzoek is cross-sectioneel ontworpen, waarbij deelnemers een keer in hun leven aan 
de hand van een vragenlijst onderzocht worden. De onderzoekspopulatie is select en 
deelnemers zijn met behulp van e-mails uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. De 
mails bevatten informatie over het onderzoek en een link naar een online vragenlijst. 206 
mensen (90 mannen, 116 vrouwen) deden mee aan het onderzoek. De leeftijd van de 
deelnemers varieerde van 21 tot 66+ met als mediaan de leeftijdscategorie van 36-45 jaar. 
Deelnemers lazen de inleiding en instructies op de website en vulden de vragenlijsten in. De 
sterkte van de seks drive werd gemeten met de Sex Drive Questionnaire, (SDQ) (Ostovich & 
Sabini, 2004); de socioseksuele oriëntatie werd gemeten met een uitgebreide versie van de 
Sociosexual Orientation Inventory, (SOI) (Jackson & Kirkpatrick, 2007); de mate van 
autonomie werd gemeten met 17 vragen die afkomstig zijn uit twee onderzoeken over 
autonomie (Agarwala & Lynch, 2006; Alsop & Heinsohn, 2005) en een vragenlijst, de Basic 
Psychological Needs Scale (La Guardia, et al., 2000). De resultaten lieten zien dat mannen 
een grotere voorkeur voor korte termijn seksuele relaties en een hogere seks drive hebben dan 
vrouwen. Daarentegen hebben vrouwen meer autonomie en meer voorkeur voor lange termijn 
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relaties dan mannen. Autonomie en seks drive had geen modererende invloed op de relatie 
tussen socioseksuele oriëntatie en geslacht. Seks drive blijkt echter een onafhankelijke 
predictor van socioseksualiteit te zijn: hoe sterker de seks drive, hoe meer voorkeur voor 
korte-termijn relaties, ongeacht geslacht. Tenslotte laten multiple mediatie analysen ons zien 
dat de invloed van de sekse op korte-termijn relaties werd beïnvloed door seks drive, hetgeen 
betekent dat man zijn leidt tot het hebben van een hogere seks drive en dit leidt op zijn beurt 
tot het hebben van een grotere voorkeur voor korte-termijn relaties. De onverwachte 
resultaten zijn echter mogelijk aan tekortkomingen van het onderzoek te wijten.  
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